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Gongorismo y conceptismo,
en la poesla lirica de Sor Juana
L os criticos literarios parece que estin de acuerdo al considerar
a Sor Juana Ines de la Cruz (1651-1695) como uno de los
genios poeticos mas grandes que, America ha producido. Menindez
y Pelayo la juzga superior a todos los poetas del reinado de Car-
los II. El sefior Torres-Rioseco la considera como "el tiltimo gran
poeta lirico de Espafia y el primer gran poeta de America". 1 Pero
la unanimidad de opini6n desaparece tan pronto como se empieza
a estudiar en detalle la obra de Sor Juana. El gongorismo y el con-
ceptismo de su obra son puntos sobre los cuales se han expresado
opiniones muy diversas. Don Jose Maria Vigil afirma que la obra
,de Sor Juana esti libre de todo gongorismo. Esto es lo que dice:
Un critico espailol, el sefior Mesonero Romanos, ha dicho,
por ejemplo, que es peculiar o frecuente en Sor Juana el estilo
culto, metaf6rico y alambicado ... Pues bien, nada mis destituido
de fundamento que semejante aserci6n, siendo verdad precisamente
lo contrario, que en sus composiciones son muy pocas las faltas
de gusto que la decadencia habia introducido en el estilo litera-
rio, pudiendose notar en lo general esa claridad de pensamiento,
esa precisi6n de imigenes, ese lenguaje correcto y apropiado a la
pasi6n que expresa y que caracteriza a los buenos escritores del si-
glo XVIII. 2
Afiade ademis, para probar su punto:
Como si la misma Sor Juana hubiese querido de antemano
sincerarse de esta clase de inculpaciones, dej6 entre sus obras el
Suefio, extensa imitaci6n de G6ngora, a la cual puede aplicarse en
todas sus partes el juicio del critico espafiol que he citado. 3
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Asi pues, don Jose Maria Vigil admite que Sor Juana es gongorina,
pero s61o en una de sus composiciones. El sefior Toussaint incluye,
ademis del famoso Sueno, varios de sus sonetos, pero defendiendola
tambien de la acusaci6n de ser gongorina:
. .. eso no basta a hacer de Sor Juana un poeta gongorino; junto
a su Sueno y sus sonetos, estin sus admirables villancicos, con su
aliento de poesia del siglo XVI ... , estin sus romances, como el
admirable de la "vana ciencia", en que imita el grave y sereno filo-
sofar de Lope de Vega... 4
Otros, al contrario, la acusan de ser siempre gongorina. Asi
dice Pimentel:
El caricter general de las poesias de Sor Juana, lo mismo que el
de todas sus obras, es el gongorismo o culteranismo ... Llevada
por el torrente, admir6 a G6ngora y trat6 de imitarle, principal-
mente en una extensa poesia que intitul6 El sueio, composici6n
que era la predilecta de nuestra poetisa, pues en su carta a Filotea
confiesa que fue la inica que escribi6 con su gusto . . .
Y afiade al hablar de otras composiciones: "en algunas poesias de
Sor Juana, donde el gongorismo se modera mis o menos .. ," 6 dan-
do a entender que, en su opini6n, este no estt nunca verdaderamente
ausente de ninguna de las composiciones de la poetisa.
La sefiorita Schons indica que Sor Juana es la inica en Mexi-
co que imita mas que a medias la sintaxis de G6ngora, haciendo
notar al mismo tiempo que:
A good example of how so-called gongorism in Mexico differs
from that developed by G6ngora himself is the Primer Sueno
by Sor Juana Ines de la Cruz. 7
El sefior Abreu G6mez sefiala las diferencias entre el estilo
del cordobis y el de la monja mexicana, considerando la influen-
cia de G6ngora en Sor Juana como una influencia negativa:
De G6ngora no recoge sino las formas externas, las perifericas. Tal
se advierte en Primer suerio, donde sigue s61o la envoltura de Las
Soledades. Efunde a su poema, en cambio, una estructura interna,
un valor filos6fico contrario no s61o al espiritu del estilo barroco,
sino adverso a la poetica del cordobes. 8
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Una de las principales razones por las cuales se han expresado
opiniones tan diversas sobre el gongorismo de Sor Juana es que
su obra, tan heterogenea, ha sido juzgada a veces por una minima
porci6n de ella. Parece esencial, por lo tanto, no para afiadir una
opini6n mis, sino para poder hacer un estudio definitivo del gon-
gorismo y del conceptismo en la poesia lirica de Sor Juana -la par-
te mits importante de su obra desde el punto de vista literario-,
comenzar por una breve consideraci6n de lo que esta comprende.
Dejando a un lado sus obras en prosa, sus loas, comedias y
autos sacramentales, existen, segfin los estudios bibliogrificos mas
recientes, 242 composiciones liricas de Sor Juana Ines de la Cruz.
Comprenden estas sonetos, romances, glosas, redondillas, quintillas,
decimas, endechas, liras, villancicos, anagramas, alguna silva, sus
"ovillejos" y un laberinto endecasilabo.
Este estudio tratar de analizar los varios elementos gongorinos
y conceptistas que se encuentran en estas poesias, a fin de poder
determinar hasta que punto Sor Juana es conceptista y gongorina.
Sor Juana escribi6 la mayoria de sus obras entre 1670 y 1690,
unos cincuenta afios despues de G6ngora. No puede haber la menor
duda de que conocia bien sus obras, pues eran muy leidas, aplaudi-
das e imitadas en la Nueva Espafia de sus dias, como se puede ver
por los centones de sus obras, compuestos para los certimenes po-
ticos. Si Sor Juana no escribi6 ninguna composici6n de esta especie,
si tiene varias imitaciones directas de las obras del gran cordobes.
En el Polifemo usa G6ngora la expresi6n:
... de espuma canos 9
que Sor Juana parece imitar en:
cisnes de cana espuma. 10
En la misma composici6n dice G6ngora:
Que si la mia puede offrecer tanto
Clarin, i de la Fama no segundo,
Tu nombre oiran los terminos del mundo. 11
y Sor Juana:
Y ya en trompas oyeron, ya en clarines
los opuestos confines
del orbe, de tu fama los acentos. 12
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En los sonetos de Sor Juana hay tambien indicios de imita-
ci6n. Asi el verso de G6ngora:
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 13
puede haber influido en Sor Juana cuando escribi6:
Es cadiver, es polvo, es sombra, es nada. 14
Dos sonetos escritos por estos dos poetas tambiein pueden tener al-
guna relaci6n. Dirigiendose a una rosa dice G6ngora:
Ayer naciste y moriris'maiiana
para tan breve ser ,quien te di6 vida?
Para vivir tan poco, estis lucida,
y para no ser nada estis lozana. 15
Es sin duda, la misma idea que tiene Sor Juana; pero, j quien
puede decir que se la inspir6 G6ngora y no Lope de Vega, Rioja,
o la naturaleza misma ? Dice este soneto:
Mir6 Celia una rosa que en el prado
ostentaba feliz la pompa vana
y con afeites de carmin y grana
bafiaba alegre el rostro delicado;
y dijo: goza, sin temor del hado,
el curso breve de.tu edad lozana,
pues no podri la muerte de mafiana
quitarte lo que hubieres hoy gozado;
y aunque Ilegue la muerte presurosa
y tu fragante vida se te aleja,
no sientas el morir tan bella y moza;
mira que la experiencia te aconseja
que es fortuna morirte siendo hermosa
y no ver el ultraje de ser vieja. 16
El ejemplo mis niotable de imitaci6n de G6ngora es el famoso
Primero sueio. Muchos criticos han dicho que ella misma confes6
haberlo escrito imitando al gran vate cordobes; los primeros edito-
res de sus obras reconocieron esto, pues el titulo dice: "Primero Sue-
fio, que asi titul6 y compuso la madre Juana Ines de la Cruz, imi-
tando a G6ngora". Es una imitaci6n de las Soledades: usa la misma
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forma metrica -la silva- y su extensi6n, 975 versos, se acerca a
la de la Primera soledad, 1091 o 1098 segtin la edici6n. La sintaxis
de este poema es, segin la sefiorita Schons, la imitaci6n mas per-
fecta de la de G6ngora que se ha encontrado en Mexico. Tanto el
ambiente como el asunto de que trata esta poesia de Sor Juana, di-
fieren completamente de los del poema de G6ngora:
The atmosphere of the poem is altogether different. In the latter
is one of light and color, in the former all is dark, vague, and
impressionistic. In the "Soledad" al is clear-cut imagery. The
second notable difference is to be found in the subject matter,
which in the "Suefio" is didactic and philosophical, whereas the
"Soledad" is merely a description of nature. Sor Juana goes into
the physical processes on sleep and the psychological properties
of dream . .. The poem is characterized by extreme subtlety and
obscurity, due not to the language but to the abstract nature of
the thought. The poem has none of the beauties of the "Soleda-
des" and is far more difficult to understand. 17
Para el sefior Abreu G6mez, la gran diferencia entre estos dos
poemas es una diferencia de tiempo. El gongorismo que conoci6 Sor
Juana, ya no era el mismo que el del tiempo de G6ngora:
El gongorismo por su distancia en el tiempo, no llega a Sor Jua-
na por los carriles del medio ambiente, sino que se traba en su
poesia, conscientemente, por mera licencia que recibe de la monja.
Ademis no significan nada las variaciones filos6ficas que se
realizan de una a otra epoca ? Todavia en el tiempo de G6ngora
esta vivo, pleno, uno de los elementos que constituyen el ideal del
Renacimiento: la afirmaci6n de la naturaleza. La estetica del culte-
ranismo puede, mas o menos, disfrazar esta afirmaci6n por medio
del frecuente uso de metaforas y perifrasis pero el desarraigo de la
realidad no se realiza totalmente. En el tiempo de Sor Juana estas
relaciones no son ya tan estrictas. Los dos mundos (el hombre
y la naturaleza) se separan. Hasta hay un atisbo de esta verdad
en "El Suefio". Y es que la literatura participa del espiritu ana-
litico -racionalista--- de la epoca. 18
Para hacer mas inteligible o10 relativo a este largo poema, hay
que dar una idea mas detallada del asunto de que trata. El sefnor
Vossler o10 resume como sigue:
. es un asombro ante el misterio c6smico de los fen6menos,
hombre y mundo, Un asombro que no es infantil, sino mas bien
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consciente, y contempla las cosas de todos los dias, demasiado co-
nocidas, a travis de nuevas fuerzas decididas a la exploraci6n, y
sin embargo, insuficientes. Es el grado precedente a la educaci6n
y a la ciencia, una lucha con el enigma de la naturaleza y un su-
cumbir ante lo desmesurado del problema y del tema. Con re-
cursos audaces y seudo-exactos de pensamiento y lenguaje, se
tratan los sucesos fisiol6gicos del suefio, de las actividades del co-
raz6n y los pulmones, de la digesti6n y de la alimentaci6n del ce-
rebro, y se describen metodos curativos, experimentos de proyec-
ci6n, fen6menos astron6micos y meteorol6gicos, y otros asuntos
de un modo mitad cientifico, mitad fantistico. Concepto y per-
cepci6n, exploraci6n y mito colaboran juntos, alternan y se esti-
mulan en esfuerzos crecientes, excitados y funambulescos, no pu-
diendo calmarse ni en la critica, ni en la humilde autorresignaci6n,
ni en la entrega mistica, sino s61o en el agotamiento, es decir, en la
claridad de la maiana. 19
Antes de examinar los diferentes elementos gongorinos de que
estt lleno este poema, seria bueno considerar algunos versos, para
ver c6mo estos retruecanos, metiforas, etc., no son elementos sepa-
rados, sino que forman un conjunto, tan verdaderamente gongorino
como el Polifemo o las Soledades:
Piramidal funesta, de la tierra
nacida sombra, al cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las estrellas;
si bien sus luces bellas
-esemptas siempre, siempre rutilantes-
la tenebrosa guerra
que con negros vapores le intimaba
la pavorosa sombra fugitiva
burlaban tan distantes,
que su atezado cefio
al superior convexo aun no Ilegaba
del orbe de la diosa
que tres veces hermosa
con tres hermosos rostros ser ostenta;
quedando s61o duefio
del aire que empafiaba
con el aliento denso que exhalaba. 20
Esta frase de diez y ocho versos, en si es gongorina y recuerda
los sonetos de G6ngora escritos en una sola frase. El tono es culto
y afectado, las inversiones frecuentes. Asi en:
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... de la tierra
nacida sombra ..
... de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las estrellas...
Estas caracteristicas pueden aplicarse, no s6lo a los versos que se
acaban de citar, sino a todo el poema.
Las obscuras alusiones mitol6gicas contenidas en el Primero sue-
-no tambien son caracteristicas del gongorismo. Por ejemplo, cuan-
do dice:
Y aquellas que su casa
campo vieron volver, sus telas yerba
-a la deidad de Baco inobedientes
ya no historias contadas diferentes-
en forma si afrentosa transformadas...
Y entre ellos la engafiosa encantadora
Almone, a los que antes
en peces transform6 simples amantes,
transformada tambien vengaba ahora...
Y el rey ---que vigilancias afectaba-
aun con abiertos ojos no velaba.
El de sus mismos perros acosado,
monarca en otro tiempo esclarecido,
timido ya venado,
con vigilante oido,
del sosegado ambiente,
al menor perceptible movimiento
que los itomos muda,
la oreja alterna aguda
y el leve rumor siente
que aun le altera dormido. 21
Las figuras que usa para decir las cosas rmns ordinarias son
tambien caracteristicamente cultas. Asi, el aceite es el licor
... que el arbol de Minerva
de su fruto de prensas agravado,
congojoso sud6 y rindi6 forzado. 22
Tampoco le faltan metitforas apropiadas, aunque menos com-
plejas que las que usa G6ngora:
El mar, no ya alterado,
ni aun la instable mecia
cerilea cuna donde el sol dormia... 23
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... y aquella del calor mis competente
centrifica oficina
pr6vida de los miembros despensera... 24
Esta, pues, si no fragua de Vulcano,
templada hoguera del calor humano... 25
El elemento que ayuda mis a conservar la impresi6n de gongo-
rismo es la sintaxis de todo el poema. Seria imposible dar aqui todos
los ejemplos de transposici6n e imitaci6n de la sintaxis latina que
hay en 1l, pero bastartn unos ejemplos:
desde la que pajiza vive choza...
a la que junco humilde, humilde mora... 26
y ~l venga su expulsi6n haciendo activo. 27
que intelectuales claras son estrellas.. 28
inanimada estrella,
bien que soberbios brille resplandores. 29
Las reminiscencias directas de las obras de G6ngora tampoco
faltan en el Primero sueno de Sor Juana. El sefior Abreu G6mez
las ha sefialado como sigue:
"Escalar pretendiendo",
G6ngora, "Soledad Primera".
"Escalar pretendiendo las estrellas"
Sor Juana, "Primero suefio", v. 4.
"el c6ncavo ajustado de los cielos"
G6ngora, "Soledad Primera".
"al superior convexo..."
Sor Juana, "Primero suefio", v. 12.
... infame turba de nocturnas aves"
G6ngora, "El Polifemo".
"La leve turba, descansando al viento"
Sor Juana, "Primero suefio", v. 128.
".,. peinar al viento",
G6ngora, "El Polifemo".
".. las dos plumadas velas, ya peinando
con las garras el aire..."
Sor Juana, "Primero suefio", v. 347.30
Es imposible negar que este poema sea gongorino; pero, como
dice el sefior Abreu G6mez, esto marca una imitaci6n, no una in-
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fluencia. Una composici6n no puede caracterizar a una poetisa que
ha escrito tanto. Es necesario hacer un estudio del gongorismo
que aparece en sus otras obras, antes de poder dar una opini6n
definitiva sobre este punto. La divisi6n por formas metricas parece
ser la mejor, para dar una idea de la proporci6n de composiciones
que son gongorinas y de las que no lo son.
Ademis del Primero sueo, escribi6 Sor Juana otras tres silvas.
La que comienza "No cabal relaci6n, indicio breve" es mas corta
que el Primero sueo, y de caricter mts bien epico que lirico. Sinr
haber llamado tanto la atenci6n de los criticos, tiene las mismas ca-
racteristicas gongorinas que la anterior. Cada periodo alcanza, por
lo general, unos quince versos. Las metaforas se acumulan y se
mezclan, como cuando dice:
... si siempre verde rama
la dulce ardiente llama
del pecho anima escaso,
que a copia tanta limitado es vaso,
y p6lvora oprimida... 31
Mes gongorina que ninguna de las metiforas del Primero sueio es
quizis sta:
... nube congojada
de la carga pesada
de f rrea condensada exhalaciones
sudando en densas nubes la agonia
-vibora de vapores espantosa,
cuyo silbo es el trueno
que al cielo descompone la harmonia,
al vaporoso cefio,
que concibi6 la maquina fogosa,
que ya imit6 despues la tirania
en ardiente fatal artilleria . . . 3
Tampoco faltan alusiones mitol6gicas, en esta silva. Las inversio-
nes son menos frecuentes que en el Sueio ; pero el uso de las meta-
foras complicadas y las imitaciones directas de G6ngora, que tam-
poco faltan, dan una impresi6n de gongorismo, tanto en los elemen-
tos aislados como en el conjunto de la poesia. La sefiorita Schons
hace notar que esta silva, como las de G6ngora, es de forma irre-
gular.
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La tercera silva tambien es gongorina. No se puede estudiar
mucho aqui, pues no es una poesia lirica sino la descripci6n del
Neptuno aleg3rico. Una breve cita, sin embargo, hark ver lo gongo-
rina que es:
Alli Sefior, en trono transparente
constelaci6n luciente
forma el Pez, que flet6 viviente nave
del niufrago Ari6n la voz suave,
que en metrica dulzura
el poder revoc6 a la Parca dura. 33
La composici6n intitulada "Ovillejos" por Sor Juana, es una
burla del gongorismo:
Sigue Sor Juana -- en actitud de imitaci6n- la obra c6mica de
Jacinto Polo... Su espiritu clisico -como le pasa al propio
Polo- la lleva a burlarse de los modos gongorinos decadentes:
vocabulario, mitologia, erudici6n. La opini6n anticulterana de
Polo no parece meramente reflejada en Sor Juana; antes, con la
precisi6n de su estilo 16gico y con sus expresiones ir6nicas, mues-
tra cual es su criterio sobre el particular y cuales sus preferencias
estiticas. Tras estos Ovillejos, entre burlas, mejor que pintar el
retrato de la tal Lizarda, traza una sitira intencionada del gongo-
rismo de su epoca y, mis especialmente del de M6xico. Creo tam-
bi6n que en esta composici6n de Sor Juana esti presente la lec-
ci6n, igualmente anticultista, de Lope de Vega, desprendida de
su Gatomaquia. 34
Pero si Sor Juana se podia burlar de manera tan deliciosa como
lo hace en los Ovillejos, de la manera gongorina de pintar un re-
trato, no por eso se priv6 a si misma del gusto de escribir tales
composiciones y exageraciones. Al describir a la Condesa de Galve
dice que:
... Ulises es su pelo
con Alejandro,
porque es sutil el uno
y el otro largo.
Un Col6n es su frente
por dilatada,
porque es quien su Imperio
mis adelanta.
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A Cortes y a Pizarro
tiene en las cejas
porque son sus divisas
medias esferas . . . 35
La composici6n en que describe a la sefiora de Paredes, es
quizas mas caracteristica ain del gongorismo:
Limina sirva el cielo al retrato,
Lisida, de tu angelica forma.
Cilamos forme el sol de tus luces;
silabas las estrellas compongan.
Circeles tu madeja fabrica,
dedalo que sutilmente forma
vinculos de dorados ofires,
tibares de prisiones gustosas . . 36
Otra poesia esdrijula que escribi6, es tambien gongorina, tan-
to por la sintaxis latina como por las alusiones mitol6gicas y meta-
foras extraordinarias. Los versos mas caracteristicos del gongoris-
mo son estos:
Alamos no a tu nombre vinculan
rlisticas de su piel bibliotecas... 37
En general, las treinta y cuatro decimas escritas por Sor Jua-
na no son gongorinas. Contienen alusiones a la antigiiedad clasica,
cierto discreteo ret6rico y juegos de palabras; pero estas son carac-
teristicas del conceptismo, mas bien que del gongorismo, y en rea-
lidad se encuentran tambien, hasta' cierto punto, en poesias de otros
periodos y que pertenecen a otras escuelas literarias. Las finicas
decimas que son gongorinas son las que forman parte de la des-
cripci6n del Neptuno alegdrico; contienen versos como estos:
De Hercules vence el furioso
curso Neptuno prudente... 38
Las diez endechas escritas por Sor Juana no tienen muchas
de las caracteristicas del gongorismo. Las que expresan el senti-
miento que padece una mujer amante de su marido muerto parecen
un poco cultas a veces; pero quizas s61o sea la fuerza del dolor la
que da esta impresi6n:
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.. . iNiegue el sol a mis ojos
sus rayos refulgentes
y el aire a mis suspiros
el necesario ambiente!
i Cfbrame eterna noche
y el siempre obscuro Lete
borre mi nombre infausto
del pecho de las gentes! ... 39
En conjunto los cincuenta y cinco romances octosilabos escri-
tos por Sor Juana no dan la impresi6n de ser gongorinos; sin em-
bargo, aqui y ally se encuentra una u otra de las caracteristicas del
gongorismo. La mis comtin es la de hacer alusiones clysicas, a
veces ocultas, a veces acumulando nombres. Basten algunos ejemplos:
... Venus del mar lusitano,
Digna de ser bella madre
De amor, mis que la que a Chipre
Debi6 cuna de cristales.
Gran Minerva de Lisboa.
Mejor que la que triunfante
De Neptuno, impuso a Atenas
Sus insignias literales... 40
Vos, a quien por Tolomeo
veneraran los egipcios,
por Sol6n los atenienses,
los romanos por Pompillo...
Qud Saturno, que Carondas,
que Filalao, que Anicio,
que Samolio, que Seleuco,
qu R6mulo, que Tranquilo... 41
Las metiforas atrevidas aparecen sobre todo en sus colmparaciones
y retratos. Asi, al hablar del hijo de los virreyes, 19 llama Julio C-
sar, Augusto, rosa, pimpollo, carbunclo, etc.:
... Naci6 de aromas reales
entre los sagrados humos,
mis bello flamante frnix,
que el que el Arabia produjo... 42
El retrato de la Condesa de Galve estt lleno de estas comparaciones:
El Soberano Gaspar
par es de la bella Elvira,
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vira de amor mis derecha,
hecha de sus armas mismas.
Su ensortijada madeja
deja, si el viento la enriza,
riza tempestad, que encrespa
crespa borrasca a las vidas ... 4
No hay ninglin romance en que Sor Juana use sintaxis latina comc
en el Sueiio, pero si hay una que otra inversi6n como sta:
... Celebrad ese de vuestra
propia aprehensi6n simulacro ... 44
El romance que en su conjunto da una impresi6n mas marcada de
gongorismo, sin por eso acercarse siquiera a la que dan las silvas,
es el dirigido al Arzobispo de Mexico pidiendole el sacramento de
la confirmaci6n:
... Yo, sefior (ya lo sabeis),
he pasado un tabardillo,
que me lo di6 Dios, y que
Dios me lo haya recibido.
Donde con las critiqueces
de sus terminos impios,
a ardor extraiio cedia,
debil el calor nativo.
Los instrumentos vitales
cesaban ya en su ejercicio,
ocioso el copo en Lachesis
el vi6 en Cloto baldio.
Atropos sola inminente,
con el golpe ejecutivo
del frigil humano estambre,
cercenaba el debil hilo.
De aquella fatal tijera,
sonaban a mis oidos
opuestamente hermanados,
los inexorables filos . . . 45
Las glosas, redondillas y liras no son gongorinas: sus fases
son cortas, su estilo claro. El lenguaje de los villancicos no es ge-
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neralmente culto; pero la mezcla de lenguas y de elementos religio-
sos y profanos si son barrocos.
Muchas veces se ha dicho que los sonetos de Sor Juana, de los
cuales se conocen sesenta y nueve, son gongorinos; otras veces,
que son conceptistas. Para no dar mas que un ejemplo, en su His-
toria literaria de la America Espaiiola dice el sefior Coester:
a despecho del culteranismo del siguiente soneto es f cil inclinarse a
creer que sus palabras revelan algin secreto de su coraz6n
"Detente, sombra de mi bien esquivo.. .46
a lo cual comenta el sefior Abreu G6mez, que este
... es precisamente uno de los sonetos que pueden presentarse
para demostrar el no culteranismo de Sor Juana; tal es su con-
ceptismo, su falta de superficie. Todo en e1 es profundo, claro. 47
Un estudio mas detallado parece imponerse, para determinar este
punto. Para evitar errores, seria bueno recordar las definiciones de
ambas tendencias:
El culteranismo fue una tendencia literaria relativa a la expresi6n
o a la forma que se caracteriz6 por lo selecto del lenguaje; por
la introducci6n de muchas palabras nuevas . .. , por el prurito de
reflejar o imitar, en muchas ocasiones, la sintaxis latina; por los
artificios del hiperbaton y por las trasposiciones; por las hiper-
boles metiforas, no pocas veces atrevidas; por las alusiones mi-
tol6gicas, hist6ricas y geogrificas, no de lo mis conocido sino
de lo mis rec6ndito. 48
Otra tendencia literaria surgi6 en el siglo XVII, aparte del
culteranismo, a veces como contradicci6n de iste, y en ocasiones
dandose uno y otro en un mismo escritor; tal fue el conceptismo,
que se distingui6 por lo sutil, agudo e ingenioso de los pensa-
mientos, y por la afectaci6n, el contraste y doble sentido de ellos:
son frecuentes en e1 la antitesis, equivocos, juegos de palabras y
retru&canos; en cambio, gustaba mucho menos que los escritores
gongorinos de alusiones mitol6gicas y eruditas. 49
Sonetos gongorinos por su sintaxis, metiforas y trasposiciones
no pasan el nuimero de cinco. Hay otros veintiocho en que se en-
cuentran algunas de las caracteristicas de esta escuela; pero, en once
casos, unidas a las del conceptismo. Ademts de estos once, escribi6
Sor Juana veintid6s mis en los que domina el conceptismo, lo que
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hace treinta y tres sonetos en que se encuentra este. S6lo en ca-
torce sonetos no se encuentran marcadas caracteristicas de ninguna
de estas tendencias. Estos sonetos son mts bien del estilo de la es-
cuela sevillana. Muy pocas veces se encuentra en los sonetos el estilo
tradicional espafiol que aparece tan a menudo en las glosas y re-
dondillas de Sor Juana.
Los sesenta y nueve sonetos podrian servir de ejemplos; pero
como es preciso limitarse, se dard solamente un ejemplo de cada
una de estas tendencias.
Un soneto caracteristico del gongorismo es iste:
Habiendo muerto un toro el caballo a un caballero toreador.
El que Hipogrifo de mejor Rugero,
ave de Gaminedes mis hermoso,
pegaso de Perseo mis airoso,
de mis dulce Ari6n delfin ligero
fue, ya sin vida yace al golpe fiero
de transformado Jove que celoso
los rayos disimula belicoso,
s610o en un semicirculo de acero.
Rindi6 el fogoso postrimero aliento
el veloz bruto a impulso soberano;
pero de su dolor, que tuvo, siento,
mis de activo y menos de inhumano,
pues fue vergonzoso sentimiento
de ser bruto, rigiendole tal mano. 50
Uno de los mas conceptistas por el enredo de palabras y de
conceptos es este:
Yo no puedo tenerte ni dejarte,
ni se por que al dejarte o al tenerte
se encuentra un no si que para quererte
y muchos si se que para olvidarte.
Pues ni quieres dejarme ni enmendarte,
yo templar6 mi coraz6n de suerte
que la mitad se incline a aborrecerte
aunque la otra mitad se incline a amarte.. 51
De los elementos gongorinos se puede decir que Sor Juana los
ha usado todos- sintaxis latina, metaforas extravagantes, alusiones
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cltsicas rec6nditas, etc. Se siente siempre, sin embargo, que el gon-
gorismo de Sor Juana es algo que usa cuando quiere y como quiere;
que comprende sus defectos; mas sus dificultades t&cnicas la tientan
a probar su propia maestria. Que Sor Juana haya admirado e imi-
tado a G6ngora no debe extrafiar, pues, como hace notar Amado
Nervo:
Cuando uno se deja influir por alguien -y no hay poeta en el
mundo que no traiga en su plumaje plumas ajenas- debe procu-
rar, por lo menos, que el influyente sea grande, tan grande cual
este, que contagi6 a colosos como Lope.
Sor Juana, en su espiritual codicia de alteza, hasta en imi-
tar (en lo poquisimo que imit6) fue encumbrada, pues que bus-
c6 la semejanza con el miximo ingenio lirico de Espafia, que in
illo tempore era tanto como decir del mundo. 52
Este gongorismo que Sor Juana emple6 cuando quiso y porque
quiso esti muy lejos de haber contaminado toda su obra. De las
doscientas y tantas poesias que escribi6, s610 unas cincuenta son
netamente gongorinas. De todas ellas se puede decir lo que el sefior
Abreu G6mez dice al hablar del Sueio:
... me parece un poema gongorista, superficiamente gongorista,
de un poeta conceptuoso. 53
Si el gongorismo que imit6 Sor Juana puede ser considerado
como una influencia, pues indudablemente modific6 parte de su
cbra, el conceptismo que invade gran parte de ella fue mas una
cualidad innata de su espiritu que una influencia que consciente o
inconscientemente le haya venido de afuera. Si Sor Juana hubiera
nacido en otro siglo no hubiera gongorizado; pero es probable que
su conceptismo hubiera sido muy semejante a lo que es.
En su Respuesta a Sor Philotea de la Cruz habla Sor Juana
de su invencible deseo de saber, de ver la relaci6n de una ciencia a
otra, de medir y comparar todo en el universo. Es este mismo ins-
tinto natural el que la hace retorcer sus conceptos, expresar pensa-
mientos tan profundos que resultan obscuros, y mostrar una agudeza
que hubiera causado las delicias de Gracian.
Pero habiendo vivido cuando vivi6 y habiendo conocido las
obras de los conceptistas espafioles -de Quevedo y de Gracian a
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lo menos-, es probable que 6stas hayan influido considerablemente
sobre ella, acentuando las tendencias que naturalmente tenia. Asi lo
dice el sefior Toussaint:
Por lo general extrema la nota de ingenio y sucede a veces que
cae del todo en la afectaci6n ... Algunos de los sonetos de Sor
Juana acentian tanto la ingeniosidad interior, que incurren en
verdadero conceptismo por lo complicado de la idea . . . 54
De las obras de Gracitn no hay ninguna cita directa, en la poe-
sia de Sor Juana Ines de la Cruz. Se sabe, sin embargo, que las
obras de este formaban parte de su biblioteca, y la manera del gran
conceptista espafiol puede haber influido en algunas de las agude-
zas de la poetisa y en la concisi6n de lenguaje que a veces la hace
obscura.
No parece que tampoco haya ejemplos de imitaci6n directa de
las obras de Quevedo en la poesia de Sor Juana, aunque esto no ex-
cluye cierta influencia:
El rigor conceptual del lenguaje de Sor Juana se acomod6... a
la imitaci6n de los ejemplos de Quevedo. Esta imitaci6n ticnica
se muestra no s6lo en su sintaxis sino tambien en la conciencia
que tuvo de la sobriedad del idioma. Con ella muestra su criterio
y su preferencia estetica. 55
Lo sutil, agudo e ingenioso de los pensamientos, es muy comin
en la obra de Sor Juana. Baste con un ejemplo:
Dices que yo te olvido, Cielo, y mientes
en decir que me acuerdo de olvidarte,
pues no hay en mi memoria alguna parte
en que, aun como olvidado, te presentes...56
Todas las caracteristicas del conceptismo aparecen en los sone-
tos de Sor Juana; pero tambien aparecen en otras de sus composi-
ciones. Sus poesias amorosas -las que escribe un poco en juego,
sobre todo- son quizas las mas numerosas; pero tambien hay poe-
:sias conceptistas entre las de circunstancias, sus poesias burlescas
y algunas de las religiosas. Despues de sus sonetos, las decimas son
quizts las mas conceptistas.
Si la influencia espafiola, al mezclarse con la de la colonia que
era entonces la Nueva Espafia, se hizo sentir en Sor Juana como
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gongorismo y conceptismo, tambien aparece en sencillez y natura-
lidad, como un reflejo de la escuela tradicional, en sus villancicos y
redondillas. Si el ambiente en que vivi6 la llev6 a veces a gongo-
rizar, y la tendencia de su mente a escribir poemas conceptuosos, su
verdadera alma de poeta supo expresarse tambien con toda espon-
taneidad en sus mejores obras.
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